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tacionales:	Odontomachus laticeps, Crematogaster cerasi, Campono-
tus atriceps,	Temnothorax texanus,	Tapinoma	sp.,	y	Pheidole arctos 
en	 época	 lluviosa.	 Wasmannia auropuntata, Camponotus atriceps, 





organismos	 asociados	 a	 la	 palma	 camedor	 y	 su	 ambiente,	 permitirá	
establecer	 un	manejo	 integrado	de	 plagas	 para	 la	 sustentabilidad	de	
este	importante	biorrecurso.
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seasons: Odontomachus laticeps, Crematogaster cerasi, Camponotus 
atriceps,	Temnothorax texanus,	Tapinoma	sp.,	y	Pheidole arctos, weth	
season.	Wasmannia auropuntata, Camponotus atriceps, Monomorium 














de	 la	 palma	 “camedor”	 (Chamaedorea radicalis	Mart.)	
inició	como	una	alternativa	socio-económica	en	los	años	
90,	con	ventajas	ambientales	al	detener	 la	deforestación	














herbívoros	 (Sánchez-Ramos	 et al.	 2010).	 Este	 hallazgo	
concuerda	con	Oyama	&	Dirzo	 (1991),	donde	 los	auto-
res	 identificaron	ocho	 especies	 de	Calyptocephala	 (Co-
leoptera-Chrysomelidae)	como	los	principales	herbívoros	
asociados	 latitudinalmente	 a	 la	 distribución	 geográfica	
de	las	especies	de	Chamaedorea	a	través	de	un	gradiente	
desde	Brasil	 hasta	México.	Otros	 crisomélidos	 especia-
listas	como	Epitrix	sp.	dañan	el	follaje	ocasionando	per-
foraciones,	 defoliación	 de	 bordes,	 puntas	 y	 raspado	 del	
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haz	(Cisneros	1992).	En	la	RBEC,	el	primer	estudio	sobre	
los	insectos	asociados	al	cultivo	agroforestal	de	palma	ca-
medor	 que	 causan	daño	 económico	 es	 el	 de	Lara	et al.	
(2012)	quienes	encontraron	varios	órdenes	y	familias	de	
insectos.	Del	grupo	de	las	hormigas,	Ruiz	(1993),	reporta	









asociada	 a	 huertas	 de	mango	 fue	 estudiada	 por	 Flores-






En	 los	 últimos	 años,	 la	 demanda	de	 hojas	 de	 palma	








El	 presente	 constituye	 un	 reporte	 del	 estudio	 de	 las	
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Se	delimitaron	cuatro	parcelas	de	50	×	100	m	(5000	
m2)	 y	 en	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 realizó	 un	muestreo	 con	
red	entomológica	de	golpeo,	realizando	100	golpes	des-
plazándose	 en	 forma	de	 zigzag	 sobre	 el	 área	de	 la	 par-
cela,	para	 cubrir	 el	máximo	de	 follaje	 a	muestrear.	Los	
















lluviosa	a	Odontomachus laticeps, Crematogaster cerasi, 
Camponotus atriceps,	 Temnothorax texanus,	 Tapinoma	
sp.	y	Pheidole arctos.	En	época	seca	a	Wasmannia auro-
punctata, Camponotus atriceps, Monomorium floricola, 
Pheidole arctos y Solenopsis geminata. En	ambas	épocas 
















con	 elevado	 disturbio,	 incluyendo	 ambientes	 urbanos	 y	
domésticos.	En	México	se	distribuye	en	todo	el	país	des-









llante.	 Son	 generalistas,	 especialistas	 de	 climas	 cálidos,	
fríos	y	tropicales.	(Brown	2000;	Fisher	&	Cover	2007).










cido	 generalista.	 Cosmopolita	 (Brown	 2000;	 Fernández	
2003b;	Fisher	&	Cover	2007).
Pheidole arctos Wilson, 2003.	Componente	de	la	fauna	




solenopsis Westwood, 1840.	 Hormigas	 de	 tamaño	 pe-
queño,	monomórficas	o	dimórficas.	Se	 reconocen	 fácil-





solenopsis geminata (Fabricius, 1804).	De	origen	sud-
americano,	 esta	 especie	 se	 dispersó	 de	 manera	 natural	
hacia	el	norte	llegando	a	México	y	hasta	el	sureste	de	Es-
tados	Unidos	(Trager	1991).	Es	una	de	las	seis	hormigas	
invasoras	 más	 importantes	 a	 nivel	 mundial	 (McGlynn	








en	 las	mandíbulas	y	 con	11	o	12	 artejos	 antenales.	Las	
hormigas	de	este	género	formaban	parte	de	Leptothorax.	
(Brown	2000;	Fisher	&	Cover	2007).









tal	 de	 la	 cabeza	 con	 rúgulas	 irregulares	 longitudinales.	
Porciones	laterales	del	clípeo	forman	una	carina	bien	de-
finida	en	frente	de	las	inserciones	antenales.	Especialistas	
de	 climas	 tropicales.	 Forrajeras	 generalistas,	 habitantes	
de	la	hojarasca,	anidando	en	suelo,	árboles	o	troncos	en	
descomposición.	(Brown	2000;	Fernández	2003b).
Wasmannia auropunctata (Roger 1863).	Esta	especie	es	
nativa	de	las	selvas	del	Neotrópico	y	se	distribuye	desde	
el	noreste	de	México	hasta	Sudamérica	(Wetterer	&	Por-













predadoras	 especializadas.	 Oportunistas.	 (Brown	 2000;	
Fisher	&	Cover	2007;	Lattke	2003;	Mackay	&	Mackay	
1989).
odontomachus laticeps (Roger, 1861).	Especie	centro-
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